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ประเทศอาเซียน โดยเก็บข้อมลูจากประเทศไทย มาเลเซีย 






















 The aim of this research was to develop a 
model for collaboration between teacher educational 
institutes in Asean countries for upgrading of teacher 
professional standards and to investigate the possibility 
of academic collaboration among teacher educational 
institiutes in Asean countries. Data were collected 
qualitatively by interviewing experts and scholars in 
education sciences from educational institutes in 
Thailand,  Vietnam, Singapore, Malaysia, the 
Philippines, Indonesia, and Brunei Darussalam. The 
data were then analyzed by using content analysis.  
The results of this study showed that: 
 1. The model consisted of the following 
collaborations: research , student exchange, teaching 
staff exchange,  joint curriculum development, joint 
distance teaching, and organizing international 
conference 
 2. The possibility of academic collaboration 
heavily depends on the following factors: government’s 
support and subsidy, high English proficiency skills  
in students and teaching staffs, and staff development  
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in curriculum design, teaching techniques, and 
teaching innovation. 
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ดําเนินงานทางการศึกษา รวมทั Êงเพื Éอพัฒนาคุณภาพ
การศ ึกษาให้บรรลจุ ุดมุ ่งหมายตามที Éต้องการและ
ยกระด ับคุณภาพมาตรฐานการศ ึกษาให้สงูขึ Êน โดย
การปฏิรูปช่วงแรกเป็นการกําหนดแนวทางการปฏิรูป






เทคโนโลยี เป็นต้น (สภาการศกึษาแห่งชาติ. ม.ป.ป.) 
 หลงัจากการปฏิรูปรอบแรก จึงมีการวางแนวทาง 
ในการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีÉสอง โดยสาระสําคัญ
ของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีÉสอง(พ.ศ.
2552-2561)  กรอบแนวทางการปฏิ รูปการศึกษามี                
4 ประการ ประกอบด้วยพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ทีÉเป็น 

















ปัญหา เช่น ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า จะมีครูเกษียณ
ประมาณ  2-2.8 แสนคน เฉลีÉยแล้วประมาณปีละ 2 หมืÉนคน 
แต่ในขณะนี Êมีการผลิตครูอยู่ปีละประมาณ 5 หมืÉนคน 
หากยงัมีการผลิตครูอยู่ในอัตราดังกล่าวหรือมากกว่า ใน 
10 ปีข้างหน้าจะมีการผลิตครูเกินอยู่ประมาณ 3 แสนคน 
และในอีก 15 ปี ก็จะเกินอยู่ประมาณ 4.5 แสนคน หรือ
จะมีการผลติครูมากถึง 2.5 เท่าของอัตราครูทีÉจะเกษียณ 
(กระทรวงศกึษาธิการ.2556) 




ต่างๆ โดยปัญหาเหล่านี Êไ ด้มีการนําไปสู่การประชุม
ระหว่างการทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และ 
SEAMEO ในระหว่างวนัทีÉ 16 – 18 มีนาคม 25553 โดยผู้
เข้าประชุมล้วนแสดงความเห็นว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะประสบความสําเร็จในการคัดเลือกครูทีÉมีคุณภาพเข้า
มาวิชาชีพ และแม้ว่าครูเหล่านี Êจะได้รับการฝึกการสอน   
ทีÉ มีคุณภาพ ตามหลักสูตรทีÉถูกกําหนดจากการะทรวง
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 ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นพื ÊนทีÉทีÉครอบคลุม 
อาณาเขตถึง 4,875,068 ตารางกิโลเมตร โดยมีประเทศ 
สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนี เ ซีย สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สหภาพเมียนมาร์  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย 
และเวียดนาม โดยมีประชากรรวมกันแล้วมากกว่า 540 
ล้านคน โดยแต่ละประเทศไม่เพียงแต่จะแตกต่าง ในการ
มีจํานวนประชากรแต่ยังมีความแตกต่างทางด้าน
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และระดับการพัฒนาทางสังคม 




เศรษฐกิจโลกด้วย ดังนั Êน ประเทศทั Êง 10 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์กําลังมุ่งก้าวไปอย่างรวดเร็วใน
ตลอดการแบ่งปันทางเศรษฐกิจของโลก จึงไม่มีประเทศ






พฒันา คณุภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ ด้วยสภาพ




ในประเทศอืÉนๆ ได้ และเนืÉองจาก ประเทศไทยเป็นหนึÉงใน
กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมก่อตั Êงประชาคม
อาเซียนหรือประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations–ASEAN) 
และในปี พ.ศ. 2558 จะมีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบัตร




































































 ประชากร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทีÉทํางาน
เกีÉยวข้องกับการพัฒนาและผลิตครู จากทั Êง 10 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ ช่วย
คณบดี ประธานหลกัสตูร และอาจารย์ทีÉรับผิดชอบด้าน
นโยบายการผลติและพัฒนาครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 
รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ประเทศเวียดนาม 1 คน มาเลเซีย 6 คน อินโดนีเซีย 10 
คน สิงคโปร์ 1 คน บูรไนดารุสซาลาม 2 คน ฟิลิปปินส์          
1 คน และประเทศไทย 2 คน 
 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยเ ก็บข้อมูลกับผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉทํา งาน
เกีÉยวข้องกับพัฒนา และผลิตครูจากประเทศดังต่อไปนี Ê 
บูรไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
มาเลเซีย และเวียดนาม โดยผู้ วิจัยได้ทําหนังสือขอความ
อนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูไปยงัผู้ทรงคณุวฒุิเหลา่นี Ê เพืÉอ
ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดย
ความสมัครใจ  และอธิบายการตอบสัมภ าษณ์ใ ห้
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สะดวกใจในการให้ข้อมูล สามารถยุติการให้ข้อมูลได้
ตลอดเวลา การให้ข้อมูลนี Êถือเป็นความลบั การนําเสนอ
ข้อมลูจะเป็นภาพรวมไม่ระบชืุÉอผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 ส่วนประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สหภาพเมียนมาร์ และกัมพูชานั Êน ผู้ วิจัยได้ทําการ
ติดต่อแต่ไม่ได้รับการตอบรับให้เดินทางไปสมัภาษณ์ 
 ระยะเวลาทีÉเก็บข้อมูลตั Êงแต่ 1 มีนาคม 2558 
ถงึ 1 มีนาคม 2559  
 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. กําหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตงานวิจยั 





ศึกษาจากทั Êงเอกสารงานวิจัย บทความ หนังสือ บันทึก
จากสืÉอสิÉงพิมพ์สืÉออิเล็กทรอนิกส์และจากการสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุม่ของบคุลากรทีÉเกีÉยวข้อง 
 3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยนี Êเป็นแบบสอบถาม  
(Questionnaire) ทีÉสร้างขึ Êนให้ครอบคลมุตามกรอบแนวคิด
ทีÉศกึษา 
 4. นําแบบสอบถามทีÉสร้างขึ Êนแล้วให้ผู้ เชีÉยวชาญ
จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง เทีÉยงตรง เชิงเนื Êอหา 
(Content Validity) และพิจารณาความชัดเจนของภาษา
ทีÉใช้ แบบปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แบบสอบถามมี
คําถามหลกั ข้อ ดงันี Ê 
      4.1 ความร่วมมือในการทําวิจยั  
      4.2 ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนนักเรียน  
      4.3 ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนคณาจารย์  
     4.4 ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสตูร  
     4.5 ความร่วมมือในการให้ใบประกอบวิชา ชีพ
ครูในการสอนในกลุม่ประเทศสมาชิก  
     4.6 ความร่วมมือในการพฒันาการสอนทางไกล  
     4.7 ความร่วมมือในการจัดการประชมุระดบั
นานาชาติ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา
(Content Analysis) สําหรับข้อมูลทีÉได้จาการศึกษา
เอกสาร, สมัภาษณ์และสนทนากลุม่ 



























ความสัมพันธ์ของผู้ ร่วมวิจัยให้มีความสามารถยัÉงยืน  
เพืÉอนําไปสู่การสร้างงานวิจัยใหม่ๆ เพิÉมขึ Êน ไม่ใช่มองว่า
การทําวิจัยร่วมกันเป็นหน้าทีÉ  แต่ผู้ วิจัยต้องตระหนัก
ร่วมกนัว่าการทําวิจยัเป็นการสร้างองค์ความรู้ เพืÉอนําไปสู่
การพฒันาทีÉยัÉงยืน และมีประโยชน์ต่อวงการศกึษา 
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การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทีÉ เ ป็นทีÉยอม รับใน              
วงวิชาการ ผู้ เ ชีÉยวชาญจากกลุ่มประเทศสมาชิกบาง
ประเทศยังได้เสนอว่าก่อนจะร่วมทําการวิจัยประเทศ
สมาชิกควรได้ตกลงในข้อบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ





















ควรเกินกว่า 1 ปี ในการแลกเปลีÉยนระดบันักศึกษานั Êน ยัง





ค่าใ ช้ จ่ าย ใน กา รล งท ะ เบี ยน รา ย วิ ชา ทีÉ นั กศึ กษ า
แลกเปลีÉยนทีÉมีความต้องการเข้าเรียนในชั ÊนเรียนทีÉตนเอง
ต้องการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการมาแต่ละ
ประเทศนั Êน นกัศกึษาควรจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของตนเอง ควรมีการแต่งตั Êงอาจารย์ผู้ ดูแล
นกัศกึษาทีÉแลกเปลีÉยนในทั Êง 2 ประเทศ 





เ รียน รู้ โดยสถาบันนั Êน ต้องให้ความยินยอมในการ
ควบคมุดแูลการทําวิจยันั Êน 
 3. ความร่วมมือในการแลกเปลีÉยนคณาจารย์ 









ว่าการแลกเปลีÉยนคณาจารย์นั Êน เ ป็นสิÉงสําคัญ แ ต่
คณาจารย์จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษทีÉดีมาก และต้อง
สอนอยู่ในมหาวิทยาลยัทีÉมีมาตรฐานการศึกษาในระดับ
เดียวกนั รวมถงึระยะเวลาในการแลกเปลีÉยน ผู้ เชีÉยวชาญ
ในบางประ เทศได้ระบุ ว่าควรมีการแลกเปลีÉยนใ ห้
คณาจารย์ได้แลกเปลีÉยนเรียนรู้อยู่ในประเทศคู่สัญญา
อย่างน้อย 1 ปี นอกจากนั Êนประเทศคู่สัญญายังต้อง
คํานงึถงึค่าใช้จ่าย กิจกรรมในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ทีÉพัก
อาศยั และโครงการทําวิจยั 
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 4 .  ค วา ม ร่ วม มื อ ใ นก า ร พัฒ น า หลัก สูต ร
ศกึษาศาสตร์ 




พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์นั ÊนมีปัจจัยอืÉนๆ ทีÉ ต้อง
คํานึงถึง เช่น วัฒนธรรม สงัคมประเพณี การเมืองและ
เศรษฐกิจ ซึÉงปัจจัยเหล่านี Êต่างมีอิทธิพลต่อการสร้าง
หลกัสตูรศกึษาศาสตร์ของแต่ละประเทศ เป็นการกําหนด
ทิศทางความต้องการพัฒนากําลังคน เพืÉอพัฒนา   
ประเทศนั Êน เป็นปัจจัยกําหนดการรับคุณสมบัติ และ
ความสามารถผู้ เ ข้ามาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์           
เป็นต้น 
 ในการพัฒนาหลกัสตูรศึกษาสาสตร์ร่วมกันนั Êน 
แต่ละประเทศต้องศึกษา และตกลงร่วมกันถึงมาตรฐาน
ของหลักสตูร และหลกัสตูรต้องมีการพัฒนาเป็นไปตาม
เกณฑ์ และข้อตกลงทีÉประเทศคู่สญัญาได้ตั Êงไว้ อย่างไรก็
ตามผู้ เชีÉยวชาญจากประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 






 อนึÉงในการพัฒนาหลกัสูตรร่วมกันนั Êน ยังต้อง




ศกึษา และข้อกําหนดต่างๆ ในการสาํเร็จการศกึษา 
 5. ความร่วมมือในการใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
ในการสอนในกลุม่ประเทศสมาชิก 
 ผู้ เชีÉยวชาญในบางประเทศได้ระบุว่า การทีÉแต่
ละประเทศสมาชิกจะออกใบประกอบวิชาชีพครู เพืÉอให้ครู
ในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถไปสอนในโรงเรียนใน







หลักสูตรทาง วิชา ชีพค รูในสถาบันการศึกษ าใ ห้ มี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน รวมถึงการจัดการฝึกหัดครู การ





















นั Êน  ได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมแบบ E-learning        
ซึÉงมี Platform ต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย และอาจารย์
ผู้ สอนในราย วิชา ต่างๆ  ไ ด้พยายามพัฒ นาระบบ            













เป็นสิÉงทีÉ มีประโยชน์  เนืÉองด้วยการจัดประชุมระดับ
นานาชาติจะเป็นการทีÉประเทศสมาชิกสามารถมีกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกัน และเผยแพร่องค์ความรู้ในทีÉประชุม 
อันจะ เ ป็นประโยชน์แ ก่ผู้ ทีÉ เ ข้ า ร่วมประชุมไ ด้ เ ป็น         










พิจารณาถึงกําลังคน และเ จ้าหน้าทีÉ ในการจัดงาน 
งบประมาณ และทรัพยากรอืÉนๆ ทีÉ จําเป็นในการจัด
ประชมุ 
 จากการสังเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ดังกล่าว ผู้ วิจัยสามารถสร้างรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศ





















































 จากการสัมภ าษ ณ์ผู้ ท รงคุณวุฒิทีÉ ทํ า งาน
เกีÉยวข้องกบัการกับการพัฒนา และครูทั Êง 7 ประเทศ อัน
ได้แก่  ประเทศไทย สิงคโป ร์ มา เลเ ซีย  ฟิลิปปิน ส์ 













ต้อนรับบุคลากรของประเทศอาเซียนเหล่านั Êน  ทีÉมา
แลกเปลีÉยนกบัประเทศไทย และมีการแลกเปลีÉยนนิสิตครู 










ภาษาอังกฤษ ทั ÊงสีÉทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน 



















 5.  ต้องมีการพัฒนาผู้ สอนใ ห้มีการเ รียน รู้ 
รูปแบบการสอนเทคนิคการสอนใหม่ๆ และนําไปใช้ได้
อย่างจริงจงั เพืÉอนําไปพฒันานิสติ และสามารถนําความรู้
นี ÊไปแลกเปลีÉยนกับสถาบันการผลิตครูขึ Êน รวมถึงการ
คิดค้นนวัตกรรมวิธีการสอน การใช้สืÉอเทคโนโลยีในการ
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